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EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN DAN 
PERSEDIAAN BAHAN BAKU PADA PT CREATURA CREATION 
Abstrak 
 PT CREATURA CREATION adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang 
desain, konstruksi dan furniture. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem 
akuntansi pembelian dan persediaan bahan baku serta memberikan konstribusi kepada 
perusahaan, manakah yang perlu pertahankan dan yang perlu ditingkatkan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian lapangan. Metode ini dilakukan 
dengan cara observasi, wawancara dengan pejabat dan karyawan dari bagian yang 
terkait serta studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian pada sistem akuntansi 
pembelian dan persediaan bahan baku, ditemukan beberapa hal yang perlu ditingkatkan 
antara lain : belum adanya bagian pembelian, perusahaan hanya baru menggunakan 2 
dokumen saja dalam proses bisnisnya (Surat jalan dan Bukti kas keluar), bagian gudang 
merangkap sebagai bagian penerimaan barang dan tidak membuat kartu gudang. 
Berdasarkan evaluasi, disarankan agar perusahaan sebaiknya membuat bagian 
pembelian, merancang serta menggunakan dokumen seperti : dokumen permintaan 
pembelian, penawaran harga, order pembelian, kartu gudang, surat permintaan bahan 
baku dan bukti pengeluaran bahan baku. 
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